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Núm. 12
por la forma :o.III'ILa Ó en racimos
en {PU' :,j' dl'~;¡rrolla el fruto \' por
pi ('O"U' d(' la~ hojas dtl arból. En
eSlt' pOli>; df'hl'lI preferirse Itls que
~llll l~r¡Jitl:) t"1l florecer, para que
11(1 ~ea Cful'matl:J la flo!' por las es-
carchas. lu:; rocios y las lluvias de'
la p,.¡ ll,l\,pra, )' la que lienen el
fruto 1'011 la dhicara lisa v lierna.
Li., rpu' forlllan surcos por dentro
" f"pra, 1'{,f"Oflllcidas con los nom-
brl's ,jp IIl'rf'liH:> Ó-aV31'jplltas por-
IIUf' '1' dl':operdicia mucha parte
dI' la 31llU'Iltlr3 que /lO puede sa-
(';1r.,!' e1f' la ('iJscara y uan ..mal re-
sullado l'<Jri~ I'ornel'las y para ex-
traPI' ..1 aCI'Il(> que conlienen, son
!<lo; mil:; dl':irr'eciables.
El adquiril' los phnlones uel
IllIg':d ¡)[Jr' l'Ompl'3 sl'ria dispcndio-
'l! P:II';I 1-1 lahrauol' y para el pro-
pIPtal'lO, cl{'bell proporcionarseJos
1'11 ca,a pnr la multiplicación ovi-
llara, 1'l!aliz;'IIHlula en surcos de
lipna !IJPzl'lada con estiereol bien
p,)d rido, ahi¡'nos eu lineas diap;o-
naIf':> ~ I'ar::llcla~ COIl separación
le 1111 pit~ ~ a IlU palmo ue pro-
flllldidad. En P'l"'s surcos se co-
l ('an las lltlf'rrS cuando por estar.
~ a ;:¡aZOl1 .. d'h en ('J otoño, se des.
pI' ndell 111'1 :u'bol )' despidcn la
('lfl'lpZ,1 I'l'rdl', pOlli¡'ndnlas f¡ lrein-
1 1'1 ('('f1lílllPlrO~ tina de olra en.
\'(lh·i:'lldob.~ l'nl! li('f'ra y m:¡'ntillo
y f'f'g.'lll,jolas COI) fl'ccuencia.
El 1('1'1'('110 destinado ú alm:ici.
7<1, IHll' 1'1'~la ~ellp.l'al, ~e rt!:pflrle
(:~' t.l'('~ cU;lltelf" ,'. c:.ll/"l't/"S, que se
llJ'II'l~tlf'/l ('UIl lo:) lIúmlwcs de se-
mili!'!"' , qU(' t'", dUI:de en nuestro
l'a:>" :-1' ('¡,IOC';III I... s lIurces, en la
fUl'l!;,1 dicIJa; \·j\'f'ro, adonde son
lr;hl;¡"~l(ltI.. In" hrOlp5 Ó rrtoños y
l'riadl'l'(l para 1,1 rIf':oarrollo de esos
rdtllilh t'll}lllllll l':>litll barbados,
E.. tl' PI'ol'l'tiirni"1l10 a-enl'ral;"¡ lo-
das la, multiplicaciones ovíparas
lit-'Jl~ ~u "xct'l)Cirín tralÚntlOSe de
lIo~;lI ... s 1111(' dan mejor resultado
Clln 1,1 plaul:;dtin dc ,bieniO ha-
('¡¡',Idola :l <juifl('c rn~lros ti: IIls-
lanciH 1'1111'(' lino v otrrl Ó II'as-., ' .
planl:úlllnl ll :1 ulla sola v/!Z, desde
el S/"lllillNO ni c"¡adcr'o..
El illl'OIlVf'llif'nIC de que las
rrllta~ ('11 llueslro llano de la Vie-
lol'i:J podriilll de:.apal'ecer, sc salva
tt'njpIlllo rll ('{If'llla qlle; cuando
los úrilol{'s qul' ahorll se planlen
:HlqlJif'rall vi~III', rrunliosidacf v
f'IH;lrióu 't' Irahr; continuarlo la
III'baniz:t{'iÓII ¡Jpl terreno, que He-
~ar:1 ;'1 c.:'lIi\·('rlir la carretera de
X;l";lrra e'l una calle que podrá
.~nDllci(j~ )- c(jmllnlC3.do~ aprecios cnnvencloDalts
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",'.·I:lrp,h, "'!I~rrfllihll' ,Ir' ampli:l-
ci('J11 (IUI' l'IHISil'lllf' ohl.'IIt'I' IIllo
(',,(aejón lit, j~lI;11 ;Ilhl'lilUd ,¡ 13
di' In'lll, IIU(' OI'UI';\ 1L6;~O.
Es IHlPSlln h(,l'hn¡;\at'ra Ilula!!
pi fl'rro('arril de f.allfrane, lal ~ I
t'tlal lo aldH'b .\r:l¡!rlll h:le: :251
;¡rill", ,llIr",11t" lo .. qlll' la r"p"I';lllZ;¡
t:lnla' \' I:.lUlas \"j'l·e.:; ""IlLia ha,w
dl· ... f311f'cilllit'llln, al "j'r I,,',mo "P
1'/'lra':1"3 I'! ('Umplllllll'lltr1 dl'la le\
de5 dI' EIlt'l'1l dI' t~8~, C]lIill':J
t'lIo rpculrot'it'r¡;¡ ('0:110 ol'i~('11 ('illl
sas qtll', enll UIl po\'o ¡JI' iflll'l"~:-o
01:1\01' al d""pll'~¡lfln, 0;1' huhiprall
orillado aJio' I... ~
,
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pcrsonalidades de impere(,f'del'¡t
,'ecordacióll, qllicn p ,; rrcabal'uEI 110
hace mU1'ho liempo)' cOlIsiguif'roll
dí' lo~ poderes pllblicos,lal'c"'lll'rec-
ción dpl C3ufranc con pujallza ~
brio, motivando IIIS clrrr,)terus p"r·
que hoy :;i~u(' rl :huntn dI' nur,-
u'o rPrroc31'ril, que aforLullada-
mellte 110 pUeUf'1l St'r Illh """pi
cios para la jlhl<l cau,;a qup slpm-
pre ha defendidu .\ra~ún 1-'f1 pl'lI
\'echo de :,us intere:ws lOdos, di'
rroleros bien mal'cados reCi('IIII'-
mellle ell el cOllvrnio celebl'flllo <lf'
nuevo COIl la vecina Rf'pública.
COIl arn'f.;lo:1I Úlll1110 Pr'olocol"
de Pal'Ís, )' f'JI ('lIanlo afl'Clli con la
I'arle pspariola, ~I' seiwla tlll plazo
de Jipz años p<ll'3 la ultimal'ion Ilt'l
Canfranc. cU¡¡lrn de t'!lfJ~ pal'a
la constl'uccilÍ/l df'1 lrOlO Jaca-\'j- :"li f'S (;111 útil \ CIIIIV¡'nil'lIll' 1;1
lIanúa, y:>eis para la condu:>iliu 1)lalllacioll ¡JI' .'11'''01f' ... frlllal(':) St'-
de la obra y per(llr:lción del 1(lI1fl !rllll tit'l'i:1 ')W" ¡'II llUt'~lro ;lrtif'lllu
de ~omP?rt. simullan:amCtllf' con jHlbli/·:IlI.' r/l ti IIt!!l PI'O í.o de I
I~a eJeCU('1f)1l delll'Ozo ZUl'r.a Ttlru ,LA L:-,:!U:\. _, ,,1' Ilfl Prt'~t1l1lara 1
nalla! y e!l CU<lIHu ";l'_ rf'\aCJI'lIal'ull (1111; l'!,I"¡-" ('1111'1' 1,11" ¡ldlt'lI pn'-'
l'i prllner'o, los trabajos preparalu- fl'ril',t', 1t'lIiPllllfll'U l·UI'IIl.( 1;1 lt,-
rio~ se lIe\'~n enll t3Itf's()II, ~lll' 110 pllJ!rafla, 1'1 slwlll ~. d dinw d,'
s:rla exlrano q~i/~ antt' .. d: filiar 1,1 1',11' nai:-o, ('Onlf'slal'Ía,ll0' qUI', ~t-'­
3no en curso, dl('~:lII COrlllt'IlZ0 .Ia, :r:;1I Illll' ..lru el'ilf'I'io rnnll:IIJo pUl'
obl'as de la seCC101l cumprcndlda I:~ n'llt'l"jl'lleia \ 1'1 /,,.Iudil! t11'(¡'lti-
enLre J~ca y Villanlla. d, qU j ' Ill:'jlllJ~ 1I1'l'lIu :iohl'f' PI
El viaje f1U(' rf'C'ipntemelne han ,hUIlIO, Ins m:is illt!i(',IlIOS ~Oll t'l
efectuado ti rsla ('itaJad las comí nogal ~ 1-'1 IlIallZ:ll1O.
siones fl'alHJeSa y pspa¡jola lie f(' El rl'lIl11 dt' ('~I(I' :1l'hol.·:; li(,11!'
rrocarl'Ílcs Ir,IIIS"irerlaicos,seglJl'a~ dldllf' aplil'acil'lIl ~ 1l\(H'lla salida,
mente simplilicarú el eSludio d(,l ) (lOl' (>lIr) 110 dl',";!l1I'I'l-'t'(lI'ia en 1'1
seguudo trozo. pIH'S si bipll el Pro llH'l'caflo pOI' ¡.... lill' t'll ~l'aJl <1111111'
tocolo dc Pal'Í~ lal v('z len;:!a qlll' IJ.llll'ia y IHI~~II'l,1 \'/'11 lI~lll'a f'l Irol
modificar:)f ('ul'l <lNalle lit' ('mp!:1 iJ:ljn dl'l ];lhr¡ulol'. 111'\ "'b \'a¡I;(j-
zamil'nlO tlt' la c:-laeil'llI ~. adU¡III;l ilIH'lIP¡11 df' 1:1 111 ~\ll·ra.
interna 'ionall'lI alf'rll'iúll ;-1 !lO f'lI El fruln df' f"lr ;lI'iJol t' .. UIl ri-
('onlr;¡rSC fll terrilorio fraIlee.; e'(- el) q:>lrl' de mj>~a ~ "i, ve ;-\ la \"I'Z
ten~ión sufiriellll' pan, ello, cl,al IlJll'a l'xlral'r 1'1 aprf'('iadcl ,H'f'ill'
SI-' pació en Pans, In quP pudiNil '111(' {'olltit'lIf'. ;-:¡, l'I'f'P f1Ut' ('i 110-
determina" la \'ari"..:ion eOllsi ... t!'l1- ~al t' .. nri¡!inari.. dt' P.. , ,.ia, y t'r,
te en el t':>l:lblt'cirníenlo dI' t-'!tlacilin In ¡llIli;ruo ,.t> "UpOllla f1UI' l/oude
y aduana en IpITitorio e~pailol, lal 1'1 rrulo clt' la vid 110 ... tlZflll. , la 'Jl-
modificaciull, de puro tl'.'lmi((', un po('o podia vi"ir ~ df"ll' rol ¡¡r,.r (,1
puedc dila13I' la I'('solución Ir! 1'11- Ilog'alj pero ell t'outr;l ¡JI" (' .. la (\pi-
limoexLI'euH>dl'ICallrr{¡nc,m:hinH' ni"1Il ~abt'lll()S qUl', ('IJ lao; ('omal'-
cuando tencrno:; ellll'llJido qu~ las l;as lirnílrofe5 il lo,:; Pi!'i'Jl'IH ~ (-'11-
comisiones r,'<lllCrSa y espal~lOla ('11 In' t,lIilS en el mi,nlll \, .. 111' dI' '1'.'-
su viaje ciwtlo, solll e el (prrelJO !la, ",ittJ:ld() t'n SUt> p.~lI'i\·al'iont's
eX<HlllllarOIl rl.llano de los Anll~lU dondt:' la vid un lil'IJI' vida, hay
lles (Espar'la), en cuyo PlluLO !le pl'~(;i(lsn .. ('j('rnplarc~ qUl' l'illt!f'll
ellContró espacio suficiente panl Jblllld:llllf' cn~e('h:l,
dichos emplazamienlos, segllll ya EH ill'bOl'icuIIUI'a 1;(' ('OIW('I'n
demoslró 1'11 1891 el Ing,rllirI'CJ hhl:J di(,l ('la.':f's dif.'l'/'Illp, tlt'1
O. JO<lqllin Bellido en el antrpro-! n()~;¡1 l'nnu'lll, tplf' "l' di:;lill~(Jrll
yecto que Ilr6ellló il la ~uperiol'i- eulrp si, por el g'I'lIf'~lr d.' lao; I1IH'-
dad r¡'lalivo ú la Cllllsll'uerión de 1'1". por 1.1 durl'l.a 1" (.·I·oUl'a de
la eSl<wi(ill illlel'llacional 1'11 lo~ .~ll" C;I"C !I'iI:i, 1101' la 1¡",ul'a dr l;..¡-
Aralioncs, f'f1 curo PUllto itl' ('011- la'. pOI' "1 fiJ?lll'a t'",rl~ri(':l ti ('tlui-









Por !in, despuc.'i de transcurri-
dos 25 años desde la 11I'omulgaciúII
Up la le)' de 5 ue Enero de 1882
en la que se declaru comprendido
el rel roc::lrril de Huesea a Francia
por Canfrállc cntrr 10'\ di' ser\,icio
~elleral, parece ser que hoy se
trala ya de vera.~ de lIe\'ar a la
prilcdca, en su inte~ritlad, rl peno
!lamiento que desdc lau remola
época ha ar.ariciatlo tutlo Arag-fill,
cuva identidad con su allh,~lado
fel:,'ociu-ril, supo es la noblr l'C'giÚlJ
hecer palmaria ya eu 3 ue O(;lUbl'c
dd mismu año 1882. en cuyo
dio los Sres. ~avalTo de hUI'en y
Pi~uera~ remalaroll il numbre de
una sociedad gent1illamen(~ arag-n-
ne';3 la subasla para la cOllce:,iúlt
eJel ferrocarril de Canfr:inc, en el
Lrozo comprendido entre lIuesca y
la proximidad del túnel en la frofl-
tera,
L'lborio:ia J 0'5 vel'llaeJ, ha :-ieJn la
geslación del asunto hasta el prp-
senle en 'lue parece se trala IIc un
hecho cierlo" de illmediat3 1'1';1-
lización, pues nuestro allsiatiu
Callfralle, ha currieJo el cal\'arill
que toda empresa ma~lIa }' úlil
suele camillar' eu Espaiia, l1l,iximf.
cuaudo eila aparece I'elacionada
~on la uiplomacia, qU(~ es PI'OVCI'-
bial no uil'ije sus pasos lllUY ap.'c-
su rada mp.1I te.
Pnnlualizad3 la parle lt'cllica del
Canr,'anc en el COII\ pnio interna-
cional de 13 de Febl'l'ru de 1885,
señalado ¡JOr la ley de 29 de Ma-
yo llc 1888 1'1 plazo par'a la cons-
lrucción de nuestro rerrocaril-
cuatro año!' para el trayecln com-
prendido enlre Ouesea y Jaca, y
dos ario.'! a partir de:>t1e la nplota-I
ción de ~l, p2ra la construcción
del Irozo de Jaca á la boca meri·
dional del túnel de Somport,-vi'
mo! en 1892 desarrollada la pri·
mcra parte del proyecto, ponien-
dose f¡ la explotación el trozo de
Huesca 3 Jaca.
Dec:.de entonces hasta hoy, IIn
cúmulo de proyectos, aceplados
unos, recbozados otros, hallse su-
cedido poniendo trabas :'1 la prose-
cución del se~ulldo extremo de la
ley de 29 de !Ia)'o de 1888, causas
delerminadoras de la paralización
quc lan vital ferrocarril ha sufrido
en los 15 ttños últimos, \' CU\'O es-
tado sin duda hubil'ra "H'rdurado
á no haber consagrado us in-
fluencias r prestigios enlidades y
•
Mi qUE'rido amigo: Por uua eallu,.Ji·
dad h.. lE'ido en "F.llJiario de Huelca"
del 3, uu articulillo ti~ulado "Eeol de
JaC=8" }' como .iempre}' IJor DO vari.r
firru.Jo con el pseudóDlmo de "Uo Ja'
cetano"
No pll.rece llir.f"I que todol e.ot arti-
culillta" á t'ilcribidorel anánimol qoe
tielle "El Diario" elcriben para l.
Chilla. lIiempre que á Jaca 18refillr60,
Digo qne para la China por que 6n
el di:ltnto de Jaca donde todo. uos ca-
Docemos y donde hay todavia penoou
con 1I6utido común para apreciar en
lo qo", \·.Ien e'SlS con,ll qne le poblica-
rou tao 8010;para eug.. i'lBt inoauto! que
no sean ,;onocidas como S6 I@sconocen
108 efectos que I"e buscan y el j'lego
que ellu encubreD. Por 6sto repito que
esos escribidore:l e~crjben para la Chi-
na y DO paTo\ Jaca., ya que lo quo ha.
ceu CIl en,gano.rlle a. ...í mi8m09 guiados
por !llla pa8ión ~ieg.: .i esto así no
fu "s .., no diria "El Jac6~aool'l hablando
d", 1... alocución manifiiesto ó lo que
11,.. que hal, dadu al pais, que la derro·
t" del Sr, Duqa~ de Bivona, no era
má.~ que una cOllseouencia lla~ural y
I¿giull.,}' !in opo",iciólI ona explOllión
l'XPOUtAUAI\ .le los geDtlmieDtOll por
IArgoyempo co.mprimidoll de un pue-
blo Viril y oonclenzudo q':.e quiere vi.
\'ir la vida de loa pueblo~ Iibrel.
¿E~ que IOl! votos obtenidos por lo!
que hicieroo eu campana ruda al Do-
q:Je, "iu precedente" eu el Distrito por
108 medios de que se valieroll , podrán
afirmar con la r:oncieucia tranquila
}' la mano en E'I, ~orszán que aquello.
voto" fueran hiJOS de la limpatia, del
ide.. 1 politico que llevaba al f!1f!otor'
emitirlo coo 1.. frente erguida?
-No}' mil veces no-Yo DO pnedo
bacetles tan prca favor peca.ndo 1ue
lunque otra cou tliaao en ea"lllXli.ivt,a
Sr. Dr, de LA. UNJaN,
La verdad el!l qoe el calor vi 8¡endo
capantoso, dicho sea no en diacul..pa de
lat fugas de parlamentario., lino en
hono~ de la verdad y de la columna de
mercurio que va alcanzando las alturu
de las grandes solemoidades,
A eeto se debe, quizá. que 101 perió-
chcos Vf'ogan atestados de coau tna-
tes y sangrientas que espeluzoa leerl...
Otro marido que ha matado á 8U
muJer:, hemos registrado e.tol últimoa
días,
En Alcoreon ha sic lo bailado el ca.
dáver de uo caminante t'xtranj~ro,
~in que hasta la fecha se conozca .1
aseSlDO,
Otro crimen mideri08O.
Cuanto í. lo primero tengo que de-
cir. que VüD quedando p0C88 moje·
rea que matar en la Corte,
¡Vaya nn veranito antifeminiata!
Yen cllanto a\ extranjero asesinado
eO Alcorcón, dice la prensa qut' se 8a_
be que el asesino ha eutrado en Madrid,
Es decir, qUl! esta en S,lvo,
Ese asesino ha oido hablar del cri·
men de la calle de Tudeecoa. y Be
habrá dicho pan 8U capote, si tiene
el mal gUl'to de llevar ella preoda, con
el calor que hace:
- ¿Dóode iré, que e¡¡té más seguro?
y ya tenemos entre nosotros ó ese
apreciable despenador de camiuan~el
extrangefos.
~illáo Astra)', el comisario general
de policía, nuestro Lepine, e.tará in·
ti igadlsimo :i estas fcchas, pensando
si habra quien le bata. el "record eu
etlO de 00 dllr con los ~rimioaICl:l.
Es uo mérito como ntro cualquiera,
y aqni, lo que hay que hacer, ca





tas del Senado han tratado de llevar á
('libo su hazana Iiemi·obstrucciooillta
ba!';tante divertida.
Pal'ó, como Vdli. ",aben, t'1 proyecto
de reforma elet:'t oral en el Congreso,
üduaodo de hoja de parra que tapall la
vergüeoza de aquella famosa abste~
ciún , que, por cierto, parece que COotl-
núa:pa'ó en proyec:to, dlgo,sin ninguna
dIficultad por parte de los demócratas e!e
la citada Cómara
Llt'g'ó el proyecto al Senado,y los de-
mócratas se dijeron:
-¡Hombre! He aquiluna:~ocasión de
lucimiento. VamOíl iI dificultar la dll>'
cusión y aprobación de ese pro)ecto
- Pero ¿porqué?=preguntar:i alguno.
-Put's... por eso, por nada, por
gusto,
=Pero ¡qué vamos á decir sobre la
c:ausa ¡je esa actitud'
- Diremos que no podemus tolerar
que esc proyecto tao Importante paliie
como de r('llclI(¡
-:3i; pero ¿porqué lo dejamos pasar
t'll d <.:ougrelio?
- No importa eso: vamo~ á dificultar
aquí su aprobacióu,
y poco meno:; que cogidit08 de la ma
[JO, y dando ~altito:' iofantl1clt por 1011
pasillos de la Alta Cámara acompana-
rOIl ¡í Lópt'z Domingut"z hallta el de~pll'
cho de A1.c:lrraga. á 4uieu ¡;t' hizo ~aber
la terriblr determinación de los demó'
cratas.
Y.. , r:fectivamellte en las 24 horas de
un acuerdo tr(':neuuurio, lo:! demócra·
tus MI ~ena(1o, los de la 8egunda ju·
ventud, se rClluiproo otra vez, lIcort.!a-
ron quieocF: 11(' elltre ellos debíao dillcu,
tir el proyecto dc refoa'ma t'lectoral y
'cómo debiao repartirse el eXlimeu de
las enmiendas,
y me decía un exmioistro de 109
SU)'OS,
-¿Qué le vamoll á hacl!rT
Puede més que nosotrOS y 0015 obli.
ga ~ dil'Clltir p¡.;te proyecto como si es
tuviéramos en Diciembrl.l Mauril r>e
propolle suprimir el verano y lo vá"
cllosl'¡;nir.
En t'sto hay nna ~Iara exageracióo;
pl'r(1 ('jl; :lldudatJlt' que en este asunto ItI
razón t'stú dt' parte dt' ~aura, que DO
r¡ull're l'Uprimlr estacióo alguna, t:1!I
claro. sino la holgauza tradicional en
la veranit'ga
Su razonamitllto Ni ebtt', f1togún 'JO t
mismo re lo he Otdo exponer:
-Ya, el Gobierno, pu(!de Cf'rrar las
Corte~ por st'teCIt'nto~ U1olivo'¡ pero de
ningún modo por el hecho llaturalhi-
mo y molt'll;to de que haga calor. ::il )'0
estimo, ,.:i el Gobil.'rno eslima de bue·
03 11' q'JC :-00 con\'eoieute:t al bien pli.
blito 11)$ prl'lyecto!t que tiene presenta-
do!", Ó tales y cualt's de ello,,- .,podrá
tr81lsigu con la perezll naciOrtal basta
t"l PUllt<o de interrumpir la tarea legis·
lativa para mili 3delante, 1;0 pretrxto
de qne hace C:llor? ¿E~ que no 10 ha~
par:l lol' dt'mfi~ r"'palloh's, que uo lutll-
tlnmpeo liU trabajo?,
" "y realmeute es dificil coult8tar á esa
argumentacióu. Siu perjuicio de flue
lo~ proyectoi" del Gobieruo p'leder. t'cr
blh'UOll y pueden ser malos.
Son dos cosas di:-tilJtal'!
Sill embargo, yo prE'sllmo que en la
llla ...a nacional h 111 (te hacer ('8(111 tazo·
~Jeli y ese ejemplo alto de amor al traba-
Jo, po.:o eft'cto
Vivimos cu U;l psis eu el que, il. 10
sumo ~e cousigllirá que la gent8 que
trabaja, al ver qllC !Od reprt!~entautc"
eu Corte~ hurlgan sin r~¡:petf) Á t:Ud
obligaclonCR,¡ excllltllt', limpiálldo~t' el
liudar:
-H8cell bien, ¡qué caramba!, en irse
dI! vt'raoeo. Yo, tli pudip,ra. haria 10..1
que ello..;
. Con :0 ctJal, dic.ho o¡.:tti, que no va á




¿:\('uu:Clan ptl'lIto lus CÓrte~? ¿TriulJ-
fur;. ~.hlllln 1'11 !'tI empefio cie'conl!eguir
la aprobólción rlc ~letermilladil¡': le}'eli,
ulgUII lo 'lue quiel'a lo:;: tNmómetroil,
H'gÚll la frase dc Ferreralll1
10.:11 reltlldad cu.. i todo pi pleito políti-
cu ptt'¡.:eute PFtá en 1''''''' do" prpgllllta~,
J Il. cU:J.tll'l:nir rbpUel'itn afirmativa pbra
c'1Jnl! 11c'llllt'!l lo. C¡.:~ctlvOS elifuerzosJe
,Os que qUII'!t'1l \'acaciolll'S y jlficultar
'It' ~ari(' la labor citol goblt'rlllJ, )' los re-
qUt'tllnlcutO:- .1t'1 jefe t!t'l gabinete oí los
H·llore.. de la Ina)Ori¡; "! ¡i los Ciludillos
de la,¡ fr¡¡("cicJII(," de opo"idon,
J..:ll 1'1 ~t':Jado un rt'pub!lcano, 1'00
"\'idt'ht~ IUlIlpnlÍd. de los demócrata",
IlllliÓ !lila larde que ~t' coutara el húme-
tu .,,: ..eu:ldo-es ¡Jr('~ellt('¡;:, No habia 109
pl,','i~u"'-ilo"'d¡tllltu 1I110! -y tU\'O flue
tt'\'allt¡lr~C la 1it'~lón.
Io:n el t~ollgrel;Ql al otru dia, toe repi.
tlt'¡ 1.1 IDJllllJUIU un i.auto pueril, pelO
t'tit-:tz )":í punto estu\'imo$ <le que tam
puf'O pudiera haber fe:oilllo eu la Cámaru
~0t'U lar,
La hub~l, al Hu, pOrque empleado el
tiempo en di,¡crett:oM rt'~lllmelltario:;
o)JortlllluS, elltrt' O.ltO, :Soriano, el enfu-
lle" U. ~iC'Jlns)' el prop:o Maura, :-c
filé potJlalldo d salou de lle"iollPs
P('ro ~ell que t: .. \'11 :í poder Iiegll¡r así?
Los IllllJlsteriales t'Fpernn, Maura el
prituprll, que lo.... "elJu(\oreK y ebputlldoM
cll'lu 1ll,'YUlia ta¡d:nóu en vcuir lo 4ue
~¡, turde eH iL\'is:lrl08 Fdiz llptiml!!1lI0,
(ln~ llalllrlllm.'ntt:, UO r.ompurtell IOJoll'e-
Ii!!tcs lié la 01J1 "iciúlJ,
Para ('¡.;to e~ "vlt.lcntísimo que 11)1:'
('OI181'I'VadUff''': 'lIlC hall comenzado tiU
V"I'lItlCO lit; 111 imcITumpll':\n tan uiua
:"1 Ill's.. r (h~ toda la auturidad del pl'e~·i·
dl'ut,' del ( ull.~f'jo
Q'liz I l:lJ 1" misma iodt'peudenciil de
pO"Ic.:ÚlI l'CU,¡ÓlnIClI que gozan mucho!!
de los in'¡l ...hluo~ de la muyoria está el




ofr:'ci ia por lIIil'strO A~ unlamit'oto en
..1 hott'I.llur.dnraute~l que, la banda
rnuulcipal, ..j~'culó escogiduli pieza1'l de
l'li rppertorio, 8entAndose ;; !a mt'l"a,
qlle pre!'itlit'rOll Mr, Lux j' el :Sr., Go·
be~nndor !'i\'il, f'l alcdlde. cooceJllles,
diputallos pwvincialel' é ingenicros an-
te.. citallo.:.
AI,le,¡tapal':Op el chnm¡JajlllP-. 1'1 60-
Uel"nulltlr Sr, :0:01:1110, n\le~tl"O querido
amigo, te\'antu su "lpa en hollor de
los lli:oliuguit1ul' huel'pedps. briur1ando
e!oco"utl'OIenle )Jor h prosperidad rlc
amb¡l~ na('jl)o('s, tlln t'"trecham~'lIte
!luida" por laZ'M Ilc \-erdaQt'r¡1 a:ni~tad
)' nllÍlllfJl' iUtl're¡;"s, quf' au'neDtaráll
m'\:-:..todllvi;l con las ouevas vias dp.
comullicaclón en proyecto y por la !'a·
lud dpl pre;:idente dI.' la República
franceia y de 10l: Illgenieros que con..·
pOllt'1l la Comi:,iólI. 11 r L~x, vislble-
ml'utf' l'lIlÚCillllado, cievolvió corté,,'
Il\('l:tt! tan curli'lOJ:a:,l mllP!'tra~ dc :l~en­
('ion. ~lllf' ~'3 desde t.¡'le pi:.:ó tierra e.... pa·
1ll)la vt!oia l'eclbit'nrlo. h:lC:irnrio votos
~lIr la m:l\or ;!'ll)riu.v pro,.:pericia:\ cie
I'::-pai'la )' FrulIcia, ultldlCl.ldo curinOl>a
y tt'''pf'tuosnrnente al RI'Y y familia
1{l'nl 1':<pllnola.
En la.... primeras hor¡h del dío SI'
g'uieltlt', ahaudonaroll lo:! ilustres hués-
pt'rlez: ltlH'litr/\ ('iullnd, pur;l pros..g-uir
"11., tl'au;\jos pOl' la Cllt'nC:1 del Gallego,
!lO siu tjllllll.ltez:. ~II' Lax, testimonia·
I'a ;í 1l11l'~tl'0 alculdc, el reconl)('.imie~to
\' g-Iatltud dI' ll)~ ('xpl'dicionario~, por
la" Iltt'nt'i!)llt'.~ di' que habíau "ido ob-




."-pl'.$or ele e.~ta SltUbcíóu un poco iu,
tt'riu:t el! tlu\' I'.·t~ la politi:II, Ó mejror,
tr... tanrlo ¡j" apro\'f'chllrla, 'Ol! dt'mócra-
&n 111 tord .. del viernes ultimo, 1ll'g-6
, ~"lu ¡'ill,111.1 la comi:.:i6u intl.'rllncioual
de 1011 ferrocarrilel! tranllpir~naico¡l" coo
obj..to de ultimar ciertos extremos re,
IlIciollüdadolJ ce.u la construccióo del
trozo de Vill¡¡lIúa i SOl.Dport, emplaza·
llJiento MI túnel)' variació!! de e¡:tu-
dioll Ilobr~ la estación y aduana inter-
n.cionol. osi como tamhicn con el pro·
pó..ito d~ conocer y eshaliar los saltaR
t1e IIi{UII oprove::h ...bles paro acumll~ar
eoergíll eléctrica y fuerza con rle..tino
á la ,uz y \'entilntlon utltúnpl y ('h.', 1
IDebto motriz de maq\lilla~ perfllrudoras .
cuya ~llergill dNpaé.i ,:e pieui:l PUl ¡
ple.r en la lt:H:cióo cléctrlca del ft'rro, 1
r:... rril iUlerUul::iHull.l.
Olch... cOlnll'-iúu em el'pl'raria 1"11 e.-ta
oiudlld ¡Jor t'l Golol>;n.~dorci\'il ele la pro
viucla U. Jo,c M,· :;olano, que al t'f..cto
'e trllll!udcj " Jaca. por t'l Excmo. s~núr
¡'Ierrá, Hul>ernador milibr f1t' l:l mi~m'l,
por ulla cOlUie1lUl de nuest.o .... yUlIt;¡a
mlcuto pr~ld,itla por 1'1 Akaldc :'Jr. fil'
pa, 1)lplltl1do~ pl'o\'iucia!o'¡': ¡.:eflOrp¡.: ~ .... 1
1111I0, Ga\'in, Lalag-ulla y Alv¡¡r¡'z, phI' 1
JUlO Il.utl.'rillades 10dl11i IOI'a!e¡.: )" grall ,
IHilllero ,I~ veclllo,; qUI' dll'-pell!'aroll rt':,- 1
pt'IIlObll. j' t'lltusi:l:.ta ;J.coglJa i:l los di~·
tiltlCUido>l \·i:<llalltt':<.
Con olljelo tlc ,'¡:;pcrllr ti. lo,.: rt'prI'Ft'O·
hlotl'tl frllllc.',:el", Ileg-l1!tlll ,11' ~I:lrlrid f'l
ltí ... li.llfl'rior el }o:XClllO Sr. O, Io~dtlllrdo
Lópt,y. Na\·arro. ¡m:,:icll';lk cll'! CUU~('}I,
d~ ObrMI ~lÍulkai" r lu" illg-"I:i"l'us II+' I
t:llntiuOIi :-rc,:, Gurda Ft'ri""" jt'f¡' de I¡¡SI
r.olllftruc<'ifltlt'.~ Alie:ltlll': Gro:<~cl, Ile
111 t.:OU1JllliHu 11 ..1 Nnrtf'; :-:;II1Z r1~ la IIlvi
J<IOtl lIt' f",rrOI'l!rrtl",.:, y :-ltl~l"d¡;c,., inge·
¡,ielo jeft' (le In 1'1't1\'irlt:w. qUlellt'"t,
II:.lOIUpanu'¡os lit, lo" illg('nicl'ol' mllira
rcll dI' Jiten ;:il'eri. Alwytú<l y .:-lal;1", rc·
(,Ibi~ron:i HI:-I':ornpanl·ro.... frultct'sc.~ .'11
lit frOllt('l'llj COtlllJlltlClI ..sla t:urni:<ióll
l", & .litr. 1.,,:1:, il(~¡>e(:tor g"\'IIl'I',d i()g-~'
l¡¡ero del II1tIil'-tcnu dI' Ourll .... púhllc;¡l'-;
llr d~ ~{t1rlltlct, illgl!uirl'o j¡>fll Iltl Ba·
_Valla; :tIr, G (le D~hlr¡', .ille"lIipro \'11'
cllr,g.dlt dI' la l'om:trllCCH)l1 del fcrraea·
r~il qlle ll('g:lra ¡j l~allfl:.LlJc, y t'l to>·
lIleute corOll~1 tiC' iu~elJit'l'o'" l':.:puílOlt's
afecto á lu Emuajada Ué Patl!'. U. Fr:HI'
CIIICO E:I'!JlIg¡¡C)' Santo)"u
A la,tI IWllO tic lu 1I00'he ¡;ll :-ir\'lO a los




I!alll:ll':;t' ,1,' la Vil'lor·i'I, y "1 1101 ,-.
CI';' '· ... 0 .. :'tl'ilol'l" (·~t;lr.ltl Ili,·u
j!uardatlll:"i'lIl'1l'lI' ,', c·l lllt'jor \'i~i­
¡.Jul,· d., 1.1 pl'lIjli"chd y 1,1 ojo),"¡
ni,l" ,1,,1 .1l1lU ,', d,'l lalll"lIlllr, .\11
¡il'il"'"'' In I'I;¡lI¡¡Il'i,'l!I~ !ln!"i, I!"
:ir!llll," ;1 1.1 cOlISlnll',·¡,·1l1 ,It" I·dili-
.i l'. pOrtllW ¡'~lll- I'u' ir:lll i 11111''''
"i .. ;.cr"'· 1'11:11:,1 .. StO quit'I"': lll'ro d
.Irhlll:lclo I'S "lira ¡J,'l ¡i .. IIIIHI '1111'
p.JSI fl"r "111',,, illll~ 11'111:1.111'11\(',
Cnlll'lui"l'tIlU5I, .. 11' :l1':i"¡dll :11\'
,'ir:i"lId" Iplf', 101 l,.a"l'll"at"i "O :Ic
bs hoja ... d"1 11 tl¡!Ol I '·S lall rUI'''''',
qil . :lla~·.1 .1 b (';dll'Z;1 ~ la jWI""11a
qlll' 1"'I·III:.Irll'zo·a I'H ~n 1":1111 ;, 1;11
:'lUllhr:I, prilll'ipalul"lllI' .. i 1'\ :U'-
I.nl 1";0; IllUY d'··'Il·ndlatlo y ¡¡!'rll'
(:ti 1':1111.:' !taja., j'XllI'ri:Il"III'"':1
11 ....adl·/., ,'llll'dilllil'nlll ~. al;.: 11 11:1 ..
\,('c,', lI:1u""':H. 1',11'.1 ""ilar I· .. H· 1"-
Ji}:I''', ad"llIú, d,' l·:.lar In.; arh ,1,'';
~ la Ili.,¡arll·i·1 lij:cd:" dl'h"1I p"dal'
¡oll: I:h l'a'lIa. i:lr"l'i(tl'c'~, par,l 'lul'
0·1 ,,,,,1 d,~ 1'11 t'ldll (,1 (""II('U, 1'00 111
\Illt' ,'H' "¡III .. i)!uir:1 1,,!liI,tl"u tJIl!' ItI~
:Iir.·, fin'ull'll y !JII!' la~ I'lalll;h







1636 metro••oore d ni1lel dt:l Rar
con el número ono de sn promoción
por haber t.erminado con aproveoha~
mie&to el plan de e!Jtndios reglamen-
tarlON' reciba nuest.ra cordial enhora-
buena por Sil nnevo empleo, y por
el honroso número que ha obtenido'
felicitaoión que hacemos extensiv~
por su a80eneo á. segundos tenient.ea
de iufantería á O. Acaoio Sandoval
Asenllio y O. Luis Chacón Lozano,
sargeoLo el primero del regimiento
~eroua. é hijo el segundo del digno é
ilusLrado corouel del mismo nomLre
que manda ~I oitado regimiento.
Hao llegado: O. Jlllian Rivera é hi.
jOIl, de Zaragoza; de Buesoa,St\\s. Oris.
t na Lasierra y María Gil; Srs. é hijo
de O. Ignacio Bll.stos, de Zarago7:a.
O. José Gallís. O. José Meled, leno-
ra y sobrina, D. Isidro Ballestas, doo
Manoel del Caso, O. Ant<lIlio Baíaán
don Bienvenido Prad&.!l y seliora d~
Zaragoza. '
D." Dolores Oenestrosa. de M.drid·
O. José Cll8tán, de Villanuevl y do~
Angel Eohevarri y señora , otros
varIOS.
A propuesta del digno inspeotor de
primeea enseñanza O. Julio Saldana
la .Junta p~o~i~oia¡ de ilJstrUOlllÓO pú~
bllcá ha dlflgldo ofiCIO laudatorio í.
las Juntas looales de Bieaoas Sallent
V ' "lllauua) y Ca~tiello, por el celo des-
plegado por dichas eutidades en pro
de la ensefl.anza.
El acuerdo de la Junta provinoial
es jU!JtO y mereo:ido.
Por llevar los diez años de efeotivi-
dad en su empleo, le ha sido oonc8di.
da la grat.ificacióu de 720 puetas
anuales. al comandante sargento ma-
yor de esta plaza, D. José &aldúa
En el aorteo verificado el día 10 del
...ct.nal, ha .. ido premiado el número
10.743 vendido en la administración de
f'sta ciuda~
El OR.j!f!A,~de Zaragoza), ea.
pacialista e ~nte dedicado
baCfl 28 alias á) ades de la
orina y de Is matri' , ;l'f-.~ierta en ~
oon!lulta en Jaoa (Msyo'W 12 á 1, ~.
Y por oorreo, durante los es de Jo·
lio y Ago!Jto.
Habitaciones: Tarifa ordinaria de
2 125 á 15 pesetas.
Fondas: Desde 4 Ó. 12150 pp.8etas.
Carruajes: En l:iabiñánigo desde ellO
deluniD; y en Laruos (líoea de Pau,
Francia) desde el 20
Despues de empezada la temporada
se ioaugurará un serVicio de automó-
viles eo Sabiñánigo. .
Para más d6talleFl é informes, diri-
girfle al Administrador general.
UMIWJ),\ III'J~!L: lJl: 15 JilXlO AZI 8!PTI!Y
Santoral y Cultos
I i9 Vin'nu -San Marlio ab. ~Io!. Tor,
Icuato 'J L'IIClano m,.,. San Vicenle de Panl,grolUlOr de los huérfanos y :'luso Justa J
Rufina vrg. y mr....
20 Sábado - 5.111 I:?lias, prf. Slas. Joliin,
Efeoto de 00 haberSE> ultimado 101:!
trabajos que se llevan á cabo en el
Ellcalar, hasta el 20 de los: oorrientes
no se establecerá el servioio de auto-
móviles entM"e la estaoión de Sablnáni-
go y el balneario de PantiCO:l1I.
Se recuerda e. los señores oficiales
de la Reserva gratuita y sargentos,
que desempf'i'lan destinoa civiles, la
obligación en que están de pasar en el
presente mes la revista que previene
la RdaJ orden de 24 de Abril de 1891.
Se halla.n en todo sn apogeo las fae-
nas de la recolección, singlllarmente
en el campo de JlI.ca, en el que, los ce·
lores de los últimoli días han precipi-
tado la corta de los cereales Los oam·
poe ofreceu buen rendimiento, aun qUd
no alcanzará el resultado que nuestros
labradores esperaban, pueS si bien el
rruto es de inmejorables condiciones
sin embargo el rendimiento no deter·
mina tan buena coaeoh. como 8e au-
gnraba
En virtud de la ley de Administra·
ción 100801 qoe el Gobierno he. presenta-
do á 1808 cortes, la Revista lI. El Secrela-
rill.do ll ba convocado a los seoretarios
de Ayuntamiento para uua Allambleo
magna en Madrid. en el próximo otoño,
que será. cuando empezara a discut.irse
aquél en el Congreso.
Francisco negales Carrera, natural
de Velilla de Cince. sufrió ayer nn
ataque apopléglco que le oc8!ionó ios-
tantáneamente la muert.e. Peón sega-
dor de oficio. hallábase dedicado a sus
faenas en uno de los campos próximo
al río Aragóu, cuaudo fué aLacado de
t.1I.:l illllopioada dolenoia. Pooos mo-
mentos después personóse e: juzgado
de L" instancia en el lugar indicado,
quien ordenó ellevaotamiento deloa-
divel para ser tnslllodado al bogpital.
Hoy des pué! de haberse pract.icado
la autopsia, serÁ I'ouducido á. su últi·
ma morada.
Desoanse eo psz el malogndoobrero.
Ha obtenido plaza d~ II.luJno en la
academia de Caballería, el soldado del
regimientc Gerona, D Víotor Orduna
Martínez.
Heratdo de .drag6n qne en sn vida
periodísti~a tan elocuenteS pruebas ha
dado de las &impatíu gnndes qce'
lliente hacia esta tierra montanesa, en
vista del desarrollo que aquí va ad-
quiriendo la vida veraniega y en sn de·
seo de dar de ella a sus !ectore!i la más
ampli& informaCIón posible, envia á su
director nuestro compañero y querido
amigo O. José Valenzuelaj Freudeo-
thal, ese ooloso dd la fotognfía que en
Zangoza tan alto ha puesto su nom-
bre de artista, acoOlpañllo en su viaje
de informaoión al brillante esoritor
IJlmf'diat.amen~e pues empezará á
publicar el Heraldo de Arag6n infor-
maoiones de la vida de verano de esta
montafla, trabajos que tt'lJdrán toda la
brillantez de la elegante pluma de
Valenzuela y que ¡ran &comr)ai'iados
de art.ística información gráfica, del
eotable Freudeuthal
SaludAmos afectuosamente al com·
pa1'tero y amigo par~lcular.
El .!>t.rgento de Gerona O. Luis Co-
rreas Monforte, ha sido promovido a!
empleo de 2.° teniente de infant.ería
Gacetillas
rio". hem?s. ~eoortldo ~O.8. pDeblo~ si'j del distrito de Jaca, ha cO~8eguido del
con esa 0018100, pero dlclendolep a 1&8 famo de Guerra la necen,na autoriza-
gentes CaD toda olariaad su objeto, y Dión pata que aquellos puedan tener
como yo he recorrido 20 di'ltrltos, ' lugar, como preliminares á la coos-
puedo dar el mentís más rotundo á tracción de la carreteflt de referencia
880S atrevilQ.ieOLOS por no llamarles =
otra cosa, y les reto á que de hUI mil Ha sido ascendido al empleo supe.
flrma~ prósimamente r~cogid&ll des- rior inmediato el !legundo tenient.e del
pués de eumiuadas, me prueben cuál Regimiento infantería de Gerona don
es la qut' lIea puesta por baber usado Ladislao Ayuso Ce.ulDayor.
de esoll medios, que con UD desahogo
tan fantastico como malioloso Se nos
atribuy/:'o
b:o oambio 'o no tendré inconve-
mente alguno en demostrar que en al·
gún pueblo, por los partidarios del
Sr. Castaileda, firmaron gentes que ni
son eleotores ni figoran en las listas
eleotorales y hast.a muchacbos de la
escuel" suplantanda el nombre de a!-
gonos.
Asi es como se desfignran los beobos
para causar efecwa que mantengan al
maqUiavélico de Tancredo en su pedes-
tal, ya qne este ge desmorona de pn·
ro viejo y carcoreido y hnscan por
eS08 medlol de artificio ponerle 101
remiendos qne necesita.
y para terminar, no es para el se·
ñor Cast.aneda persona que para mi
merece t.oda due de respetos y consi-
deraoiones psra quien laboran y sos-
tienen esa oampana, no, y sino en Ma-
drid tis06 ese 8enor. al er. Gascón, al
Sr. B..rmegdlo, al Sr. Mondéjar, á aSaS
tres pueden preguntarle8, de eaos tres
pneden informarse y eao;; tres le pón·
drán en autog de ouliato les ha oourri·
do y verá oomo le pondrán con sus
h.istoriaa, digno remate á. mis indica-
ciones.
y ya sabe el Sr_ Castaneda que oier-
tas gentes no dan mas que muchaa eu-
horabuenaa y éstas no por simpatía de
afeotoa ni ideas, sino por la proDiDa
oonsiguiente, cuando se tráta de nn
personaje de sus millon68.
Suyo buen amigo.-F. E. G.
Biesoas 8 Julio 1907.
Sigui'. en aumento la espeot.aoión
existente en nuestro Dl8trito, por el
resoltado quedé la reunión de la Co-
misión de dctas al emitir dict.amen
respecto á la de Jaca Desengáñense
ouantOll orean á pies juutillas, que la
limpieza del aota de Jaca resplandeoe
de t.al modo, que la Comisión del Coo-
grello, tiene prisa por estudiarla y de-
seo de diotaminar en c ntra de su gra·
vedad Ni lo uno ni lo otro por mátl
qne i diario así se diga por aquellos
a quienes conviene.
El dictamen que dé la Comisióo en
su dia lo veremos: la prisa qne por es-
tudiula tiene, la vemos palpable en el
hecho de que habiendose reunido ya
dos veces en ninguua de sos sesiones
se ocupó del acta de Jaca; ni aun el po.
nente ,Sr. López Ballesteros aaudlO á
111. reunión, habiendo tenido que sus·
penderla seglín sedice, por falta de nú'
mero.
Aunque en ello nadie como el Dis·
t.rit.o salga perjudicado, fuerza es de
cirlo, bay diotamen para rato ... y en
conclusión .... ya veremos cuándo y
qué se deoide:
LA U~ION
que propalan pUl. tener eo t.ensión el
ánimo de los qne les votaroll. sean 01.'
paces de cerrar los ojoe' la verdad de
aoant.o oonrrió, pO~qD6 ello:l fueron los
aatore", annqoe otro foese el autor.
y aom... conozco la caballerosidad de
de algnDos de ellos oon ouya ami!tad
me han di(;tioguido, por esto sigo cre-
yendo que en esal! misivas no dioen lo
qoe aienten ¡¡Cómo lo van á decir!! no
fneron ~lIos los Que empezaron dH~ien·
do í.los pueblos que el Sr. Cast.aneJa
era UD p,;,tentado, que el Sr C89tal'l.eda
traía on rio de oro para subvenir &. va-
rias atenciones que afeotaban á la vida
económica de 108 pueblos como los
atralos en que estaban la mayoría por
el aomento de aneldo. á los maestros
por ejemplo? No fUeron ellos los que
ofreCIeron fuentes, oarreteras, iglesias
y otra infinidad d'! COS&8 que t.ienen
inLima relaoión con la vida de los
pueblos? ¿Y qoé mi.a, no foto ron ellos
qoientls á la inmensa mayoría de los
que lea votaron compraran el voto, y
.i no io hicieron particull.rmen~e lo
hioieron por otros medios más repro-
badod
POlla sí, todas estas cons se llevaron
• 108 pueblos yesos sefl.ores podrán
Degarlo pero no'Jdejar~ de reoonocerlo
eD 8D fondo interno; no puede decir
y menos sostener ese sel'l.or del paeudó·
nimo qne faeron á la luaha en cont.ra
del digno y oeloso Sr. Dllque de BlVO'
na por que éste dejaba abandonado!!
los intenees del diltrito. No, no fueron
e8&1 la. oausall, les han import.r.do muy
poco 1... cosas que :al :Oistri~o hayan
podido afeatarle, al menos hasta esta
ooaaión, X aunque ahora parece que se
Quieren J*eocnpar algo, me temo que
leríamo. aqní lo que hemol vi!lto en
otro. distritos en donde antes qne. en
elte le introdujo deegraciadamente
para ellos, eeapolítioa fnnest.a que re-
presenta el hombre que les dirige y en
oaya influencia fundan tanta eapt!·
ranz~.
Ha, qneller noble, llSr.Jacetaoo ll , al
pala no se le puede enga~8r con sub
terfugioll de convenienoia para que al·
go avivados (si quiera no lo seamos
tinto como loa cescribidores» del Dia-
rio sabemos que se proponen y a don-
de pretenden ir eon esas arengas.
Digan con franqueza, oon ella fran-
qneza aragonesa y más eo 108 hijos de
eeta tierra, las cauaas que les movie·
ron para ir en oontra del Sr. Duque,
y eotonces, el pais juzgara.
Yo no sé lo que la digo{sima coroi-
li6n de actas tendrá. reservado á la de
Jaca; no se!i apeur de baber vOtado
la gravedad los digoísimo:l indi"iduos
qne tal reconocieron, por haberlo be-
oho irreflexivamente)" mal enterados
legún el 11 Diario de Huesca ll • lo bao
brin pensado de ot.ro modo; pero sea
de ello lo que qniera, la pureza de los
votos obtenidos por el Sr Castafteda
d. qoe ¡as leY6ndas de 'IEl Diario.. es
un medio de que se valen pllra ver si
tell reenlta el efec~o que bnsoan tal
vez ante los mi.mos seilorea de la ca-
mi.ión, e ignoran que está en la :lon·
cienoil de todo el dlst.rito que uo !.u-
vieron nn VOto que uo fl.lese oomprado
en mayor ó menor cantidad y que eso
ha repercntido allí aute aquellas con-
oienoia.. honradas y que no se prestan
'ciertoa jnegotl, por lo indignos.
a.blar de roarrulJeríall y ot.rall co-
Ila. por el estilo puest8i1 en juego an- Nuestro querido amigo el duqlle de
t.es y después de la elecoión por los Bivona ha presentado en el Senado d,)s
partid ..rios del Duqut', es uoa sobera· proyeotos de carret.eras correspondien-
na ridioulez. no tienen en ouenta que tes al distrito de Jaca.
101 oonooemoll y qoe, además, sabemoll Una tIe Heaho á Siresa y otro de la
que 88 reaorao en ellos muy gastado elltación de Riglos & pasar por el
por lo viejo, el atribuir á los demás pneste de MurillodeGállegoy por es·
tado auanto ellol han heoho y prac- te puebl" á Agllero.
tinaDo También han com~nzado los estn-
No somos los partidarioe del Duque dios de la carretera de Aragüés del
101 que hem"s Ido de pueblo en pneblo Puerto y Jasa e. su enlace con la de
l6Oueatrando firm.. para ejercitar el I Heoho, aba debida a las influencias
der&Oho de petiCión valiéndonos de del mismo Sr. Duque de Bivona, quien
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misión internacional del ferrocarril de Can·
franco
Acceder fI lo solicitado poI' O Frlncilco
Gare!a Ailm par3 que preste al municipio
los servicios propios de so profesión como
farmacéutico altel Dando con ~us r.ompañe·
ros de esla ciudad.
Gratificar f11~ ban la municipal de música
con 80 pesel.1s por los servicios extraor.
dinarios prestados en el afio.
Presidida por el señor Ripa, y con asislen·
tia dI: los eonc~jales señole~ Sa1'!chez- Cruzal,
i'ueyo, Lacasa. Lamartln y Ca\,¡n _
se dio ler.lura 6 una circular de h Uelegll-
ción regia de Pósilos diclando. rrglas ~ra
rl'ducir á me~lieo In elisl..eDtlaS de trIgo
que baya ~n 105 mismos y se tomaron los !li·
guienl..es acnerdos.
Fueron aprobada~ IH e.ueolas del pós.ilO
de esta Ciudad correspondientes á los 100S I
t90lS Y1906. .
"e dio á conocer el nombramiento hecbo I
po~la adminislración d.. Hacienda de. peritos
repartidores pua form:1r parte de I~ I'sta pe.
ricial de este distrito O. Ramón Beho. J. Ja·
\'ier La,;¡s1 )' D. Sixto Belio, y 5uplenl.e!l don
Pablo ~nglada y D, Anlcnio Villacampa.
Acuerdos aprobando de conformidad con
el dictamen de la comisión la,¡ cuentas mu-
nicipales de i90ti
Abono con oargo al capitulo 'de !mprevis.
los, los gaslos ocurridos para ..gasa,ar 11I co'
Sahado•. -TArlara 6':SO call1z. MenudIllo
8':;0 id. caoer.oela 18 ~. tt:SO id.
LaDa. de 14 a HS pLas. arroba.
Sesión del Ayuntamiento
)IEI\G.\D()~
Los tan 10Ieml.1I~,;li\'c.s COtllO erud')s fríos
de la primera decena del mes corriente, re.
IrasO ell qnince diaslla recoleceibn de ce'
reales en esla OOO1l13ñ3. Hoy se baila en su
apogeo v segiln los labrad'>rcs afirman sin
ser t30 ':oálbraclorio como en los meses de
abril ~' 003)·0 se mpuso los rendimientos lle-
naran en pute las necesilJades de la comarca
Pocas son las Iransacciooe$ realizadas eom-
pradore5 y \eodedo'''$ hállan~e a la expec.ta
Ii\'a del resultado general dé la recoleCCión
de 1907 para fijar eo su producto los precios
a Que hao de :.er \'enJidos.
En aste almuJi rtgco los sigui~ntes:
Trigos de 31 [t 38 pcselJ! calliz..
Harinas. - Flor 3!l plIS. los 100 kilos. Re.
donda 3d id 2· ~ id
\ iC.lur Campos Viñuales, 3 años, (a~gi~
nas. ~ariano Velazqupz I opez, 63 anos
¡ulcera al e;,loma¡:ro~ - -ljulllern.lo Belés Par-
do 18ooe.ies, meningitis!.
riana. I~l mt'n Ccrdfln
y Maria Luisa.
DEFUNCJONES
Lnbino ~ Oooato, rors. y 51as. Liprad i y
Margarita, ng. Ymrs.. ,
2t t Domin§o .. Sao Datllel, prof ::)t05 ~a·
lurio, \ iclar y Aorelio, rors. Juan mOllge y
Stas Prhede·, \'rg y Julia mr .
'n Lunes. -:'.13 Maria Magdalena, peDllen-
le, ~IOj. "úreo, Teólllo y ~liano mrs. Y 03'
biD, pbro.
23 Martes. -SilO Bernardo, mange, S3n
Libolio ob. y Sao Eugenio, pbro. y Stas E;a·
ría y Primitin \'gi y mrs.
20\ Mitrt;()/tl. - Stas Crisl!na y Aqui.lin~,
vgs J mrs. SlOs Capilbn, AlltlOógeoes. ~. '\"1*
cenle mrs Sao Francisco Solano franCiscano.
AYUDO sin abstinencii\ de faroe para I~
que poseen la Su. Bula de Cruuda
215 ~ JIUU' _SANTIAGO EL .",·ull,apostol
patrOn de ESp:lña Nlra. Sra. de la '"':earda,
:)to~. Crislobal, Aeoodio,Cocufalt pbros mAr·
tires y SIn Valenlina y Glodesioda-
Registro Civil
DE JUEVES A JUEVES
NACIMIENTOS
Joaquín larDe Ara, de Mariano )' GreEloria.
-Pilar Fran~o Elquerra, de .\tariaDo y Ma·
SECCIOH DE ANUNCIOS _
•






rizada para adu os.
~ARlIACIA D~ GARCIA
Mayor, 18, JACA
Jm )1." CA~Am~,-MA WR j ~
•
DE LEGRE
l?ll~ N;C~a~\ D~ nQNJ
LUTOS EN 24 HORAS
Se tiílen)' limpian los siO'uif'n ....=_
. "les g:elleros: lAI. ~
,
Tr3J't's de caballero \' niño ?-. ,
brelotl{lS, ('apas, rusos, corba
lt'Vit:ls,impel'meablt's. manteos. o
Ha nas, ba la lid ra lIes, boina s, som
ro~ fieltro, camisel:ts. raja~, vesli.
dos señora, 13113, algodón y seda,
mantillas dp blonda y encaje, ve-
les, malltos, ~ualltes, mantone'i.
mellias, loquillas. faldones niño
eortinOflf'S, colehas, pailuelos, ta~
pelPs, boas, plumas, telas de lana
sedas, (ap'i,~paf'eles, rasos, etc.
Precio~ baratisimos. Se responde de
108 trabaJOS. Para encargos dirig'irse á
su representante en Jaca




Escribienrl r á M. Campi,
Casell!" :~ -.., v. 'ildn (Italia)
todo" _< GRATIS
secre ~ :\.\ ':"anar en-
seguid ,'lero.
Primer aniversario Jjor el alma Ikl sellor
o. Rasilio;i rián yRefrán
t;"" 11 1_ I!ESTRO NORMAL y PRO ~ltiDO DE ti elUDiD DE CASPE
)} f. que fa.llecio en esta. ciU~~fi9 de Julio de 190e
o R. ,. VQ=~
::. .penada espon, hijos, hijos políticos, nietos, hermanaé,
hermanoR políticos. sobrinos y ,demás. parien.LeR, ruegan á 8~S
amigos y relaoionados asistan a!!l aDlversarlO que en sufragIo
de su alma se celebrará el día 19, en la B. L Catedral después
e 108 Divinos Oficios. y eu la iglesia parroquial de Cllstiello.





A voluntad de su dueoo se venden
en Jaca, juntas ó separadas las si·
guientes:
La casa numero 4 rle la Plaza de San
Pedro, de reciente cODFtrucción, de cua-
tro pilsOS con dos babitacloncl\ espacio-
sas é. independientes eu cadli unoj plan-
ta Laja con grandes almacenes, propia
para café, restaurant ó gran comercio;
s?tan.os eti'p9ciosos y ventilados, situa·
clón lDmeJdP!gpara fonda, colegio y
veraneantee.....@a hoy de 65 á 75 duros
por mes. ~
Otra ca8a~a :\; la anterior, ee·
ftalada c:on . 5 de la calle dc
Sta.Orosia, rente principal á la
plaza deSa~ que renta al mes de
8 á 9 duros.
U~ monte gina situada en los
térmlDos de Sta. ellia y Javierregay á
trea boras de Jaca, con espaciosa casa
de labranza. villa de 6 á 7 mil cepas y
un ~i.llar d~ almendros en plena pru-
ducclO.n~ ClDCUenta y cuatro fanegas
superfiCIales de arbolado, carrascas ,S
Jobles; pastos de invierno para 50 Ó 60
cab.ezas ganado y campos de cultivo.
collndantE"s al monte Ó próximas con
sembrarlura pera 24 cablzarlas cereales
situación higiénica é iumejorable, co~
bnens agua potabla eo la casa.
La casa cuartel de la Guardia Civil
de Rueeta (provincia de Zaragoza) COIl
tres fincas rusticas bueoas y un huerto.
De las expresadas fincas se admitirán
proposiciones durante los meses de Ju-
lio y Agosto, en el doroiciliodel dueño.
San Pedro, uÚm. 4. dende informarán'
advirtieudo que serán desechadas cua~
tas proposiciones 00 cubran las tres
cuartas partes del precio en que se ba-
Ilan valuadas.
. E BARBE-
pe-
Be·
VENTA DE FINCAS
BELLIDO/lB, 2.
'''(
